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We are succeeded in improvement of synthetic yields and volumes by reconsider of synthetic routes and 
structures of conjugated oligomer. In this result, the synthetic volumes are increased up to several hundred 
milligrams. Additionally, synthetic costs of conjugated oligomers are decreased about a half by changes of 
raw materials. Moreover, it was found that conjugated oligomers by introduction of phenylboronic acid 
moiety showed molecular recognition properties to ammonia gases by changes of fluorescence colors from 
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Scheme 1. Synthesis of OPV 1 and 2 
合成スキームを以下に示した(Scheme 1)。2,4-
dihydoroxybenzaldehyde に長鎖アルキル基を
Williamson 反応により導入した 1 を合成した。
これに対して、2,6-dimethylpyridine のメチル基
を臭素化後、トリフェニルホスフィンを反応させ
てリンイリド 2 を合成した。それぞれ合成した 1
と 2 を Wittig 反応により反応させることで目的
とする OPV 1 を得た。さらに、OPV 1 のピリジ
ン環にフェニルボロン酸部位を導入した OPV 2
を合成した。 
 合成した OPV 1 を基板上に塗布し、酸性ガス
認識能について吸収・蛍光スペクトル測定および
目視により蛍光色変化観察について検討を行っ










100 mg 合成するためのコストが約 50%削減する




 次に OPV 2 についてアンモニアガス認識能を
検討した。その結果、溶液中における蛍光スペク









 以上の結果から酸性ガス認識能を持つ OPV 1
は、収量・収率・低コスト化に成功した。また、
アンモニアガス認識能を有する OPV 2 の合成に
成功した。 
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